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لميني مف بيف يعتبر التكويف ا
-سوسيوالدمج الالقطاعات الميمة في 
، ليذا تبرز أىمية كؿ فئات المجتمعلميني 
الموضوع في الخدمات التكوينية التي 
ف الميني بوالية بسكرة يقدميا قطاع التكوي
فكاف ىدؼ الورقة البحثية ، لفئات ىشة
التعرؼ عمى دور التكويف الميني اتجاه 
النتائج التي تـ ومف أىـ  ىذه الفئات،
تكويف الميني بوالية التوصؿ إلييا أف 
 4002بسكرة عرؼ تطورات ممحوظ مف 
لفئات الثالثة خاصة بالنسبة  4022إلى 
السجناء، فئة المرأة الماكثة بالبيت و  فئة
 ةالجيود المبذول وىذا بفضؿفئة المعاقيف و 
 القطاع التكويف الميني بالوالية. مف طرؼ 
 : الكممات المفتاحية
، التكويف عف تكويف الفئات الخاصة
التكويف طريؽ جياز المرأة الماكثة بالبيت، 
دمج سوسيوميني، في الوسط السجني، 
 الفئات اليشة.
Abstract :  
The vocational training is one of 
the important sectors in the integration 
of Socio-professional all segments of 
society. This is why the importance of 
this subject stands in the training 
services which is provided by the 
vocational training sector in the state 
of Biskra to the fragile categories. 
Therefore, the aim of this paper was to 
identify the role of vocational training 
towards these categories. It was 
concluded that the vocational training 
in the state of Biskra was marked by 
remarkable developments from 2004 
to 2011, especially for the three 
categories of housewives and 
prisoners and disabled thanks to the 
efforts exerted by the vocational 
training sector in the state. 
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The composition of the special 
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بات الدمج السوسيوميني لفئات اليشة لممجتمع مف المواضيع التي تسعى 
ومف اآلليات التي  .الكثير مف الدوؿ لتحقيقيا، وىذا بتوفير اآلليات والسبؿ الممكنة
أثبتت فعاليتيا في ىذا المجاؿ نجد التكويف الميني لما لو مف قدرة ومرونة في 
احتواء كؿ فئات المجتمع عمى اختالفيا مف خالؿ إكسابيا مينة توفر ليـ الرزؽ 
وتيسر ليـ سبؿ العيش، والجزائر كغيرىا مف الدوؿ التي تسعى لالستثمار ىذه 
 .تي تعيقيا ظروفيا مف اندماج داخؿ المجتمعاآللية في دمج الفئات ال
ومف بيف ىذه الفئات نجد فئة المرأة الماكثة في البيت وفئة السجناء وفئة 
المعاقيف، تسعى الجزائر بالتكفؿ ودمج ىذه الفئات عبر كافة والياتيا، ووالية بسكرة 
الوالية واحدة منيا، ونظرا لما حققو قطاع التكويف الميني مف انجازات عمى صعيد 
مف تزايد عدد المؤسسات التكوينية، وتضاعؼ عدد المتكونيف وتنوع وتعدد الشعب 
 .المينية
نو تـ وضع أنماط وأجيزة تكوينية خاصة أوضمف ىذه االنجازات نجد 
ة ينماط التكويناألتستجيب الحتياجات ورغبات كؿ فئة، وليذا أردنا التعرؼ عمى 
، مف خالؿ يا عمى مستوى والية بسكرةخاصة بالفئات الثالثة ومدى فعاليتال
ما ىو دور تكويف الميني في دمج الفئات اليشة مف المجتمع  التساؤؿ اآلتي:
 والذي يتفرع مف التساؤالت التالية: الجزائري؟
 ما ىو دور التكويف الميني في دمج الميني لممرأة الماكثة بالبيت؟ -
 ؟يف الميني في دمج الميني لمسجناءما ىو دور التكو  -
 ؟ر تكويف الميني في دمج المعاقيفما ىو دو  -
تبرز أىمية الموضوع في تسميط الضوء عمى دور التكويف في التكفؿ الفئات و
اليشة مف اجؿ دمجيـ سوسيومينيا والتي تتمثؿ ىذه فئة في المرأة الماكثة في 
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 2004البيت والفئة السجناء وفئة المعاقيف وتوضيح واقعو في والية بسكرة مف سنة 
 .2011لى سنة ا
 التكوين عن طريق جهاز المرأة الماكثة بالبيت: –أوال
 مفهوم التكوين عن طريق جهاز المرأة الماكثة بالبيت-1
يقدـ ىذا التكويف لكؿ النساء المواتي يرغبف في تأىيؿ يد عاممة منتجة تكوف سندا 
وتكوينيا في في بناء األسرة الفاعمة واإليجابية في المجتمع، مف خالؿ تأطيرىا 
 01طبقا لممنشور الوزاري رقـ  مجموع التخصصات المقترحة في ىذا المجاؿ،
واآلليات التي  وع الميكانيزماتضالذي ييدؼ إلى و  2004ماي  10المؤرخ في 
تمكف المرأة الماكثة بالبيت لاللتحاؽ بمؤسسات التكويف والتعميـ المينييف لمحصوؿ 
عمى تأىيؿ يتيح ليا فرصة مزاولة نشاط ميني ذاتي أو في إطار مجموعة 
 .1منظمة
 لمتكوين عن طريق جهاز المرأة الماكثة بالبيت المستهدفة الفئة -2
 البيت، في ماكثات عازبات، أـ كفّ  متزوجات ساء،النّ  كؿ إلى الّتكويف ىذا يتوّجو
 االجتماعية. ووضعّياتيف التعميمّية مستوياتيف عف النظر بغض
 التكوين عن طريق جهاز المرأة الماكثة بالبيتأهميه  -3
 تثميف دور المرأة في التنمية االقتصادية -
والمرافقة إبراز أىمية ترقية النساء مف خالؿ مختمؼ أنماط التكويف والدعـ  -
 قصد االندماج في األنشطة االقتصادية المحمية والجيوية.
 تكثيؼ الشراكة ما بيف مؤسسات الدولة والحركة الجمعوية لترقية النساء. -
تحسيف تسويؽ منتجات النساء مف خالؿ ترقية استعماؿ تقنيات اإلعالـ  -
 واالتصاؿ.
 .2ترقية ثقافة النوعية، واإلبداع لتثميف منتوجات النساء -
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 أهداف التكوين عن طريق جهاز المرأة الماكثة بالبيت -4
إتاحة فرص التكويف الميني لكؿ أفراد األسرة، وحسب مختمؼ أنماط التكويف  -
 الميني المتاحة.
 اإلصغاء النشغاالت وتطمعات المرأة الماكثة في البيت. -
إعداد برامج تكوينية وتدريبية خاصة بالمرأة، تساىـ في إدماجيا اجتماعيا  -
 ومينيا.
تدعيـ فرص التكويف الميني خاصة لممرأة الريفية والصحراوية مف خالؿ  -
 إنشاء الفروع المنتدبة وممحقات مراكز التكويف الميني في ىذه المناطؽ.
ويف الميني موجية لفائدة القياـ بإعداد برامج خاصة بالتربصات المينية والتك -
 .3يرغبف في إنشاء مؤسسات مصغرة المواتيالنساء الحرفيات وتمؾ 
 تنظيم التكوين عن طريق جهاز المرأة الماكثة بالبيت -5
 وتكييفيا الميف مجاؿ توسيع في تجتيد أف الميني التكويف لمؤسسات يمكف كما
 الماكثة المرأة لنمط التكويف عروض إعداد في ويستند المحمية، الحاجيات حسب
 تكوينية دورات في التكويف ينّظـ ،2012 لطبعة التكوينات دليؿ إلى البيت في
 أيّ  لدييف ليس الّمواتي بالّنساء األمر يتعّمؽ عندما األّولي الّتكويف سواء تأىيمّية
 المعنية المرأة أفّ  تبيف التي الحاالت في مكّمؿ، تكويف شكؿ في أو مينية، ميارة
 صيانتيا. أو تحسينيا تريد أّولية راتميا ليا
 الى (17.00) الّساعة بيف ما مجانّية، مسائية دورات في التكويف ينّظـ
 اقتضت إذا والجمعة الخميس يومي ينّظـ أف يمكف كما مساء؛ (20.00) الساعة
 لذلؾ. الّضرورة
 كؿ في يمكف ال بحيث تأىيؿ كؿّ  خصوصية حسب التكويف مّدة تتحّدد
 100 بيف ما الساعي الحجـ يحّدد أشير، 06 سّتة المّدة تتجاوز أف الحاالت
 في االجتياد ويبقى اختصاص كؿ خصوصية حسب ساعة، 300 إلى ساعة
 .4المعنييف األساتذة اختصاص مف الموضوع
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إلى سنة  2004بالبيت بوالية بسكرة من سنة وضعية التكوين لممرأة الماكثة -6
2011 
يستقطب نمط التكويف الموجو لفائدة المرأة الماكثة في البيت شرائح كبيرة مف 
العنصر النسوة الراغبات في االلتحاؽ بمؤسسات التكويف الميني مف أجؿ اكتساب 
طاع ويسجؿ الق حرفة تمكنيف مف ولوج عالـ الشغؿ وترقية أوضاعيف االجتماعية،
التحاؽ في كؿ دورة تكوينية عدد كبير مف النساء بيذا النمط التكويني مما يدؿ 
عمى نجاح ونجاعة ىذا النمط مف التكويف، ويعكس أيضا مدى وعي ىذه الشريحة 
 االجتماعية بالدور المنوط باألسرة المنتجة في تطوير االقتصاد الوطني .
وشابات مف مختمؼ األعمار وتسجؿ مشاركة واسعة ألنشطة متنوعة لنساء 
يزاولف تكوينيف ضمف نمط النساء الماكثات في البيت، في مجاؿ الخياطة والطرز 
والنسيج التقميدي وصناعة األفرشة والحالقة و صناعة الحمويات التقميدية، وقد 
ساىـ ىذا النمط مف التكويف خالؿ السنوات الماضية في فتح آفاؽ واسعة أماـ 
 .5ي البيتالنساء الماكثات ف
 العديد في وكفاءات تأىيؿ اكتساب البيت، في الماكثة لممرأة النظاـ ىذا يسمح
بيدؼ اقتحاـ عالـ الشغؿ، ويعتبر تخصص الحمويات،  6المينية التخصصات مف
والخياطة والحالقة، ومف أكثر التخصصات التي تمقى استحسانا أكثر مف طرؼ 
المسجالت عف طريؽ ىذا الجياز منذ سنة فئة النساء، وقد عرؼ تطورا في نسبة 
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البيت بوالية بسكرة من سنة  في الماكثة المرأة وضعية تكوينيوضح  -1جدول رقم 
 2011الى سنة  2004
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 تالسنو 
 675 783 717 691 603 420 484 475 عدد المسجالت
 
 المصدر: من إعداد الباحثة بناء معطيات من مديرية التكوين المهني بوالية بسكرة
إف تكويف المرأة الماكثة بالبيت عرؼ إقباؿ متزايد  (1)نالحظ مف شكؿ رقـ
في كؿ السنة، وىذا دليؿ عمى نجاح ىذا الجياز التكويني في تمبية احتياجات 
المرأة الماكثة بالبيت بوالية بسكرة، الى جانب تجارب ناجحة التي حققتيا بعض 
 ميني .النسوة والذي ولد حافزا لمكثير مف النساء لمسعي لحصوليف عمى تكويف 
 التكوين في الوسط السجني: - اثاني
 مفهومه التكوين في الوسط السجني:-1
التكويف الميني مف البرامج اإلصالحية التي تقدـ لمسجناء حيث يتـ التحاؽ 
السجيف بأي مينة فنية متوفرة في ورش التكويف الميني بالسجوف، ويراعى أف 







2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
يوضح وضعية تكوين المرأة الماكثة (: 1)شكل رقم 
 بالبيت بوالية بسكرة 
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إلى تكويف النزالء المذيف تتوفر فييـ صالحية اكتساب حرفة أو مينة إثناء إقامتيـ 
بالسجف لتيذيبيـ وتثقيفيـ وتوفير حياة كريمة ليـ في مجتمعيـ بعد إطالؽ 
سراحيـ، وتنمية ميارات أصحاب الخبرة واالستفادة مف طاقتيـ العممية المعطمة 
 .(7) ى وقت الفراغوالقضاء عم
 فئة المستهدفة لتكوين في الوسط السجني:-2
الشباب في خطر معنوي: الشاب تحت رقابة القاضي والموضوعيف في  -
 25و 16مصالح التوجيو والتربية بالوسط المفتوح والمتراوح أعمارىـ بيف 
 سنة.
التضامف الشباب الموضوعيف بمراكز إعادة التربية واإلسعاؼ التابعيف لوزارة  -
 سنة . 25الى  16الوطني واالسرة والمتراوح اعمارىـ بيف 
 يف البالغيف المحبوس -
 أهمية التكوين في الوسط السجني:-3
مف األىداؼ واألولويات المسطرة في برنامج  يعتبر دمج الميني لمسجناء
الحكومية الجزائرية في مياديف العدؿ والتكويف الميني والتشغيؿ والتضامف الوطني 
وذلؾ مف اجؿ االستثمار في الرأس الماؿ البشري في الوسط ألسجني، وتـ التكفؿ 
د إعادة بسجناء في المؤسسات العقابية بانتياج سياسة إعادة التربية والتكويف قص
، وىنا تبرز أىمية التكويف الميني بأبعاده الثالثة 8إدماجيـ عف طريؽ العمؿ
التربوية واالقتصادية واالجتماعية لألفراد وكذلؾ لممجتمع، إلى جانب إمكانية قطاع 
التشغيؿ والتضامف الوطني مرافقة سجناء المتكونيف المفرج عنيـ قصد إدماجيـ في 
ومكافحة البطالة واإلقصاء االجتماعي، ونتيجة عف  مختمؼ برامج ترقية التشغيؿ
ىذه الرؤية انبثقت شراكة فاعمة بيف األطراؼ الثالثة مف أجؿ تنظيـ دورات تكويف 
الميني لفائدة سجناء ومرافقة المفرج عنيـ وتمكينيـ مف خمؽ نشاطات في إطار 
   .9نظاـ المؤسسات المصغرة والقرض المصغر
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 الوسط السجني:أهدافه التكوين في  -4
إعادة إدماج ىذه الفئة مف المجتمع في سوؽ ومف أىداؼ التكويف الميني 
الشغؿ بعد إطالؽ سراحيا، وتمكينيا مف إحداث أنشطة مدرة ليـ بالدخؿ، وتحوؿ 
دوف تجدد حاالت العود في صفوؼ الجريمة، وليذا الغرض تعنى مراكز لمتكويف 
ء تكوينات مينية متنوعة وتوفر ليـ الميني بالمؤسسات السجنية بتمقيف النزال
اقتصادية التي تميز  -مع البنية السوسيو وتتالءـتكوينات في تخصصات مختمفة 
 .مناطؽ وجودىا
ولقد أسيمت ىذه المراكز في تحويؿ الفضاء السجني إلى وسط إلعادة التربية 
والتعمـ واكتساب الميارات وتغيير نمط العيش، السيما بعد تطوير األنشطة 
 10التعميمية والتكوينية واستثمار وقت تواجدىـ بمؤسسات العقابية 
 التحاقيـعد كما يساىـ التكويف الميني في تغير سموؾ السجناء إلى األفضؿ ب
بالتكويف الميني، وأف نسبة كبيرة مف المتكونيف السجناء ينظروف بشكؿ إيجابي 
لبرامج التكويف الميني في السجوف وذلؾ نتيجة بما يتعمموه مف ميارات وقدرات 
 11.تساعدىـ في اكتساب الميارات العممية خارج السجف بعد إنياء فترة العقوبة
 ني :تنظيم التكوين في الوسط السج-5
مف خالؿ تطبيؽ اتفاقية إطار بيف وزارة  السجنييتـ تنظيـ التكويف في الوسط 
، المتضمنة تنظيـ 1997التعميـ والتكويف المينييف وزارة العدؿ في شير نوفمبر 
التكويف الميني لممحبوسيف، وذلؾ بتوسيع عروض التكويف في وسط السجوف 
اعتمادا عمى التخصصات المطموبة في سوؽ الشغؿ لتحقيؽ إلدماج الميني، 
المتعمقة بوضع برنامج  2005جواف  23المؤرخة  931رقـ  وتطبيقا لممذكرة
 التكويف لفئات وسط السجوف.
عادة اإلدماج ومف بيف ما جاء في  "إتفاقية شراكة تتضمن تكوين وا 
مجموعة مف النقاط مف بينيا: تحديد شروط وكيفية  االجتماعي لممحبوسين"
المينييف ووزارة التشغيؿ  الشراكة بيف كؿ مف وزارة العدؿ ووزارة التكويف والتعميـ
 سياسة  قطاع التكويف في الدمج الميني لبعض الفئات الخاصة مف المجتمع الجزائريالباحثة حميدة جرو: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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والتضامف الوطني بغية اإلدماج االجتماعي لممسجيف بالمؤسسات إعادة التربية ىذا 
ما تضمنتو المادة األولى في االتفاقية، وكذلؾ التزاـ وزارة التعميـ والتكويف 
المينييف،  بتنظيـ دورات التكويف الميني لفائدة سجناء المؤسسات العقابية، إلى 
شاء فروع لمتكويف الميني في إطار نظاـ الحرية النصفية أو ممحقة داخؿ جانب إن
 المؤسسات العقابية لتمقي تكويف تأىيمي أو تكويف بشيادة وىما:
ويخص سجناء الذيف لدييـ مؤىالت في ميف الصيانة  التكوين التكويني: -
 الراغبيف في تحسيف مستواىـ لشروط القبوؿ القانونية
ص الشباب سجناء المستوفوف لشروط القبوؿ : ويخالتكوين بشهادة -
 القانونية
أما في حالة السجناء المفرج عنيـ قبؿ نياية التربص يتـ دمجيـ في أقساـ 
    .12التكويف بمراكز التكويف الميني قصد السماح ليـ بإنياء تربصيـ الميني
كما يتـ فتح دورتي لمتكويف في كؿ سنة لفائدة سجناء يشرؼ عمييا كؿ مف 
، وفي ىذا 13قضاة تطبيؽ العقوبات ومدراء الوالئييف المكمفيف بالتكويف الميني
 :الصدد ينظـ التكويف الميني ضمف األنماط الثالثة
 الذي يمكف إنشائو داخؿ المؤسسات العقابية قسم ممحق: -
 يخصص فقد لممساجيف داخؿ مراكز التكويف الميني التفاقي:االقسم  -
إدماج عدد معيف مف الشباب سجناء ضمف احد األقساـ بمراكز التكويف  -
 الميني 
إنشاء األقساـ الممحقة في حدود إمكانيات توافر التجييزات  إلى جانب
 والمحالت بالمؤسسات العقابية لفائدة سجناء الذيف تفوؽ أو تساوي العقوبة المتبقية
ليـ مدة التكويف الميني، كما يتـ اختيار سجناء المرشحيف لمتابعة تكويف مندمج 
أو اتفاقي مف طرؼ المؤسسات العقابية وبيذا يمكف لممساجيف المتربصيف الذيف 
   . 14أفرج عنيـ قبؿ نياية الدورة التكوينية إتماـ تكوينيـ ضمف نفس القسـ
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ليتـ تكوينيـ في التخصصات األخذ بعيف االعتبار ميوؿ سجناء إلى جانب 
المرغوبة، ويتـ التنسيؽ مع الييئات المعنية لضبط عروض التكويف لكؿ دورة 
التكويف الميني بتعيف أستاذ مكمؼ لضماف تكويف تطبيقي  كما يتكفؿ، 15تكوينية
 ،  16لمسجناء عمى أساس برنامج التكويف الميني
اصة بالسجيف وسوؽ تكييؼ البرامج وفؽ الشروط الخكما سعى التكويف إلى 
  17.العمؿ والتقنيات المينية الحديثة
إلى  2004وضعية التكوين في الوسط السجني في والية بسكرة من سنة -6
 :2011غاية سنة 
عمؿ قطاع التكويف الميني بوالية بسكرة، عمى توفير تكوينا لفئة الشباب 
المجتمع، ونوعت داخؿ المؤسسات العقابية، وذلؾ لمحرص عمى دمجيـ مع فئات 
في التخصصات وذلؾ وفؽ رغبات المسجيف، ومستواىـ الدراسي، وتتراوح مدة 
، لينالوا في نياية مسارىـ التكويني الشيادة 18شيرا 12إلى  06تكوينيـ بيف 
)شيادة تأىيؿ، تكويف متوج بشيادة( تفتح ليـ أبواب الشغؿ بعد قضائيـ لفترة 
السجني فإننا نالحظ ارتفاع  نسبة المسجميف العقوبة، ونظرا لمتوعية داخؿ الوسط 
 في ىذا القطاع، وىذا ما يوضحو الجدوؿ الموالي:
إلى  2004وضعية التكوين في الوسط السجني بوالية بسكرة من سنة : يوضح  2جدول رقم 
 2011سنة 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
 467 599 495 393 483 76 96 82 عدد المسجمين
 سياسة  قطاع التكويف في الدمج الميني لبعض الفئات الخاصة مف المجتمع الجزائريالباحثة حميدة جرو: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من إعداد الباحثة بناءا معطيات من مديرية التكوين المهني بوالية بسكرة المصدر:
 
نالحظ ارتفاع نسب السجناء المسجميف في التكويف  2خالؿ شكؿ رقـ  مف
، ىذا دليؿ عمى مدى نجاح ىذا الجياز 2011إلى غاية  2007الميني منذ 
التكويني والجيود المبذولة مف قبؿ مديرية التكويف الميني بوالية بسكرة لتطويره 
 ر.وجيود المؤسسات العقابية مف نشر التوعية والتنظيـ والتسيي
يسعى مديرية التكويف الميني بوالية بسكرة، توفر تكويف الميني في كؿ مف 
بمؤسسة إعادة التربية بسكرة، وبمركز مؤسسات العقابية بوالية بسكرة، وىي كتالي 
 األحداث بسكرة وبمؤسسة الوقاية طولقة، وبمؤسسة إعادة التربية أوالد جالؿ.
أف يوفر ميف متنوعة ومتعددة  استطاع قطاع التكويف الميني بوالية بسكرة
إنجاز أطباؽ لفائدة السجناء بالمؤسسات العقابية لوالية وتتمثؿ الميف في مينة 
 مينةتربية المواشي، و  مينةالبستنة، و  ومينة إنجاز خبز عادي، ومينة تقميدية،
 ، ومينةحالقة الرجاؿ ، ومينةتنظيؼ المنشآت المعدنية مينةالتمحيـ بالتنكستاف و 
السمعي  مينةخزافي،  مينة حمويات تقميدية، و، ومينة سوية المحية والشنبحمؽ وت
، التدوير مينةصناعة الفخار و  ، ومينةصناعة الخبز العادي ، ومينةالبصري
عوف إنتاج  مينةطالء العمارات،  مينة الطالء، و ، ومينةطبخ الجماعات ومينة
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011






يوضح وضعية التكوين في الوسط السجني بوالية : 2شكل رقم 
  بسكرة
 2011الى سنة  2004من سنة 
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فسيفسائي،  مينةو، عوف في إنتاج الفواك مينةعوف فرز،  مينةالخضراوات، 
 مينةمبمط،  مينةمبادئ أولية في اإلعالـ اآللي،  مينةالقوس الكيربائي، و  مينةو 
مساعد  مينةمساعد بناء، و  مينةمركب النجارة المعمارية،  مينةمربي المواشي، 
مساعد مركب  مينةمساعد كيربائي معماري عوف بناء، و  مينةكيربائي معماري، و 
 .النسيج التقميدي مينةصحي، و 
تـ تسجيؿ تزايد في عدد السجناء المقبميف عمى التكويف الميني في كؿ دورة 
تكوينية بالمؤسسات العقابية بوالية بسكرة، كما يسعى التكويف الميني في كؿ دورة 
وميوؿ السجناء ويضيؼ ميف  تكوينية أف يقدـ عروض مينية تتناسب مع رغبات
 جديدة.
 لممعاقين : تكوين المهني -اثالث
 مفهوم تكوين المهني لممعاقين: -1
مكانياتو  يتمثؿ في تكويف الشخص المعاؽ عمى مينة تتناسب قدراتو وميولو وا 
ونوع ودرجة اإلعاقة، واف يتـ تكويف الشخص المعاؽ في مراكز خاصة بالمعوقيف 
 أو بمراكز التكويف الميني.
وتستيدؼ عممية التكويف الميني إدخاؿ تعديالت معينة عمى سموؾ الفرد 
المعاؽ مف الناحية المينية والنفسية واالستثمار األفضؿ لموقت والجيد، والتكويف 
 .19ىو عممية منظـ تنظمف وسائؿ وأىداؼ تتـ في إطار مخطط مدروس
عمؿ عممية التكويف تيدؼ إلى تحقيؽ الكفاية االقتصادية عف طريؽ ال
واالشتغاؿ بمينة أو حرفة واالستمرار بيا، كما تشمؿ ىذه العممية مساعدة ذوي 
االحتياجات الخاصة عمى التكيؼ مع العمؿ واالستفادة مف قدراتيـ الجسمية 
 والعقمية والمينية.
يعتبر برنامج التكويف الميني خطوة عممية لتنمية الميارات المينية لذوي 
الدمج الحقيقي في المجتمع وتحوليـ مف فئة عالو عمي  اإلعاقة ومنيا تحقيؽ فمسفة
 سياسة  قطاع التكويف في الدمج الميني لبعض الفئات الخاصة مف المجتمع الجزائريالباحثة حميدة جرو: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المجتمع إلي فئة منتجة وقادرة عمي كسب العيش ألنفسيـ ولمجتمعيـ مف خالؿ 
 ميف يحتاجيا المجتمع المحمي.
 ىـ الشباب في حالة إعاقة الفئة المستهدفة تكوين المهني لممعاقين:  -2
  ،المعوؽ حركيا )تشوه مكتسب، عواقب حوادث المرور، التياب العضالت
 عجز حركي ذات أصؿ دماغي، الشمؿ والشمؿ النصفي(.
 )المعوؽ حسيا )المكفوفوف، والصـ والبكـ 
  ،المريض المزمف )الربو، مرض فقر الدـ، مرض السكر، مرض القمب
 20.مرض الصرع، مرض الكمية، مرض العضاؿ(
 لمهني لممعاقين أهمية تكوين ا-3
تعتبر عممية التكويف الميني جزء ال يتجزأ مف برنامج تأىيؿ المعوقيف، حيث 
يتـ في ىذه المرحمة تعريض المعاؽ لمخبرات المينية، وتزويده بالميارات المختمفة 
 الالزمة لمقياـ بعمؿ معيف. 
ويشتمؿ نظاـ تكويف المعوقيف في أي مجتمع عمى الميف والحرؼ األساسية،  
والتي تتاح ليـ فرص التوظيؼ في المجتمع، كما تتميز بأنيا مفيدة في اإلعداد 
الميني لممعاؽ، وفي تزويده بالميارات الالزمة، ومساعدتو عمى تكويف سموؾ 
عممية التقويـ الميني التي تتـ ميني، باإلضافة إلى معرفة قدراتو المينية مف خالؿ 
 21في ىذه المراكز
 أهداف تكوين المهني لممعاقين -4
تكويف الفرد المعاؽ عمى الميارات المينية التي يحتاجيا في المينة التي  -
 اختارىا. 
تكويف األفراد المعوقيف لألنشطة المتعددة يستطيعوف مف خالليا بإيجاد  -
 فرص تشغيؿ في مستقبؿ.
المحمي بقدرة األفراد المعاقيف، وخمؽ تفاعؿ بيف المجتمع تعريؼ المجتمع  -
 المحمي وذوي اإلعاقة تمييدا لمتشغيؿ والدمج.
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 تطوير الميارات المينية لذوي اإلعاقة في المجاالت المتعددة. -
طبقا لقدراتيـ وميوليـ واستعدادىـ ونوع تحديد المجاالت المينية  -
 22.إعاقتيـ
 المهني لممعاقين تنظيم  تكوين- 5
المتعمؽ  20/07/1996المؤرخ في  07بناء عمى المنشور الوزاري رقـ
بكيفيات تنظيـ التكويف إتجاه الفئات الخاصة، يتـ تسجيؿ المعاؽ وتوجييو إلى 
اختصاص متناسب مع إعاقتو، وفي حالة لـ توفر في المركز نوع التكويف الذي 
تكويف أخر أو إلى مؤسسة تحتوي عمى  يريده المعاؽ، يتـ توجييو إلى اقرب مركز
نظاـ داخمي، وكما يجب عمى مسؤوؿ المؤسسة أف يسير عمى تكيؼ المعاؽ 
بظروؼ الحياة داخمي المؤسسة وتسييميا لو، وفي كؿ الحاالت تعطى األولوية 
لمشباب المعاقيف لتسجيميـ في االختصاصات المتناسبة مع إعاقتيـ، وكذا نمط 
 23.اتيـ البدنيةالتكويف المالئـ لقدر 
 ويتـ تنظيـ تكويف المعاقيف عمى الشكؿ التالي:
: ينظـ تكويف الفئات الخاصة بعدة طرؽ حسب أىمية اإلقامي التكوين - أ
 الطمب وطبيعتو وحسب ظروؼ االستقباؿ والتأطير.
 تيدؼ ىذه الصيغة إلى دمج بعض المعوقيف في فروع عادية. فرع مدمج: -
إلى فتح فرع عمى مستوى مؤسسات تيدؼ ىذه الصيغة  فرع خاص: -
 التكويف الميني، خصيصا المتربصيف المعوقيف.
تيدؼ ىذه الصيغة إلى فتح فرع لدى الحركة الجمعوية أو  فرع منتدب: -
القطاعات األخرى، يحتوي عف نوع واحد مف الفئات ويأطره مكونيف مف قطاع 
 التكويف والتعميـ الميننيف. 
: ينظـ وفؽ الشروط وطرؽ المحددة ينالتكوين عن طريق التمه  –ب 
 بالقانوف الخاص بالتمييف.
 سياسة  قطاع التكويف في الدمج الميني لبعض الفئات الخاصة مف المجتمع الجزائريالباحثة حميدة جرو: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إلى غاية سنة  2004وضعية التكوين لممعاقين في والية بسكرة من سنة   -6
2011: 
اىتماما مميزا مف طرؼ قطاع  انشغالتيـوبيعتبر التكفؿ بالمعاقيف والشباب 
التكويف الميني بيدؼ إدماجيـ في المجتمع، مف حيث توفير حيزا خاصا ليـ في 
الحياة العممية يتماشى ونوع إعاقتيـ، وتعتبر تخصص السكريتاريا، الزراعة، 
المحاسبة، مف أكثر التخصصات التي تتوجو إلييا ىذه الفئة مف المجتمع، والجدوؿ 
 : 2011الى غاية  2004ة التسجيالت ليذه الفئة مف سنة التالي يبيف نسب
إلى سنة  2004تكوين المهني لممعاقين بوالية بسكرة من سنة  : يوضح3جدول رقم 
2011 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
 14 17 14 08 12 05 21 07 عدد المسجمين
 معطيات من مديرية التكوين المهني بوالية بسكرة إعداد الباحثة بناءامف  المصدر:
إف التكويف الميني لممعاقيف لقد يحضى   3نالحظ مف خالؿ شكؿ رقـ
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يوضح وضعية تكوين المهني للمعاقين بوالية ( : 3)شكل رقم 
  بسكرة
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ممكف وبعدىا أصبحت في تبايف في النسب، مف وجية نظر الباحة ممكف راجع 
 والظروؼ المالئمة لممعاقيف داخؿ مراكز التكويف بوالية بسكرة.لعدـ توفير الوسائؿ 
 
 
 من إعداد الباحثة بناءا معطيات من مديرية التكوين المهني بوالية بسكرة المصدر:
أف ىناؾ تطور في نسب المتكونيف وفؽ الفئات  4نالحظ مف خالؿ شكؿ رقـ
ؼ في وضعية كؿ فئة، الثالثة، عمى رغـ مف تواجد تبايف بينيا وىذا راجع الختال
إال أف ىذه إلحصائيات تعكس لنا مدى تطور تكويف الميني بوالية بسكرة ومدى 
التكويف الميني في الحصوؿ عمى مينة واالندماج في  بأىميةانتشار الوعي 
 المجتمع.
 خاتمة:ال
والية بسكرة مف الواليات الجزائرية التي عرفت قفزات نوعية في التكويف  
، لما حققتو مف انجازات عمى مستوى 2011الى سنة 2004الميني مف سنة 
القطاع، الى جانب فتح أبواب التكويف الميني أماـ جميع فئات المجتمع ومف بينيـ 
عاقيف، بتوفير تخصصات فئة المرأة الماكثة في البيت، وفئة السجناء وفئة الم
وشعب مينية وأساتذة مكونيف وتخصيص أوقات لمتكويف تتناسب ووضعيـ، كؿ 







 2011الى سنة  2004مقارنة بين الفئات الثالثة من سنة  4شكل رقم 
 فئة المرأة الماكثة بالبيت
 فئة السجناء
 فئة المعاقين
 سياسة  قطاع التكويف في الدمج الميني لبعض الفئات الخاصة مف المجتمع الجزائريالباحثة حميدة جرو: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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